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 Einbinden des E-Book-Katalogs
 Social Bookmark Services
 Systematikbrowsing





 Anzeige des Buchcovers von GoogleBooks in der 
Ergebnisliste oder Vollansicht
 Verlinkung zum Datensatz in GoogleBooks (Hinweise zum 





















 Parallele Recherche im lokalen Bestand und im E-Books-
Katalog
 Separate Anzeige der E-Books-Ergebnisse auf der Trefferliste 




















Abfrage der Daten über die XML-Schnittstelle von Aleph














 Online-Plattformen zur Strukturierung und Verwaltung von 
Bookmarks
 Bookmarks können Schlagworte vergeben werden
 Bookmarks können anderen Nutzern empfohlen werden










 Persistent Links auf die Volltiteldarstellung müssen vorhanden 
sein
Umsetzung:
 Bsp. Delicious: 
http://del.icio.us/post?url=<PersistentLink>&title=<Dokum
enttitel>








 „virtuelles“ Stöbern am Regal











 Notationen werden über XML-Schnittstelle exportiert





Did you mean? / Rechtschreibkorrektur
 Korrekturvorschläge, wenn eine Suche keine Treffer ergibt 
 Mit einem Klick auf den Vorschlag, wird die neue Suche 
gestartet 
Beispiel: Jönköping Universität (http://julia.hj.se)
Realisierung mit Yahoo! Spelling Suggestion
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Umsetzung:







Recommendation, z.B. mit BibTip
 BibTip ist eine Dienstleistung der Universitätsbibliothek 
Karlsruhe; aus DFG-Projekten hervorgegangen
 Implizites Recommendersystem: Beobachtung von 
Nutzerverhalten und der statistischen Auswertung dieser 
Daten
 Je größer die Datenbasis, desto besser die Ergebnisse
 Vorlaufzeit zum Aufbau von Empfehlungen notwendig
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Voraussetzung:
 Persistent Links auf die Volltiteldarstellung müssen vorhanden sein, zum 
Beispiel über die ISBN oder eine interne ID  
 Bezahlung eines jährlichen Beitrags
Technische Umsetzung:
 Erweiterung des HTML-Codes zur Volltiteldarstellung um JavaScript- und 
HTML-Code
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